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通信方式：半二重， テ‘ータビット長： 7ビット， ストッ7゚ビット： lビット
)＼゚リティビット： EVEN, 7¥1一告肝帥： X-ON/X-OFF, J-卜'':JIS, IJ-1¥''ック： ON 
無手順（レベル0)端末をリークステーションに接続
通信方式：全二重， テ,,_タビット長： 8ビット， ストッ7゚ビット： lビット
)＼゚リティヒ`ット： NONE, 70—紺Ui乱l : RTS/CTS, J-卜,: EUC, IJ-/¥''ック： OFF 
PPP接続
I 
PAP(aゲインスクリアト等は不要）， 7庄制御： RTS/CTS, IPアドレス：サー}¥''-から取得
DNSのアドレス： (133. 1. 119. 1) (133. 1. 181. 1) (133. 1. 192. 4) 
卜‘、メイン： center. osaka-u.ac. jp 
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お詫び
このセンターニュースは 11月発行予定で編集
を進めてまいりましたが、掲載記事の都合によ
り発行が遅れました。ここに執筆者の方々を始
め、利用者の皆様にご迷惑をお掛けしましたこ
とを深くお詫び申し上げます。
（お願い）このニュ ースは本センター利用者（利用登録者）の皆様のみ配付しています。
お近くの研究者・大学院生の方にも、このニュースをご回覧くださるようお願い申し上げ
ます。
